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MOTTO 
 
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semesta. Apabila kegagalan yang 
datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan, tetapi segala 
koreksi dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Allah 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Terus berfikir, terus berusaha dan jangan takut datangnya kegagalan karena 
kegagalan bukanlah sebuah penderitaan bukan pula sebuah beban tetapi 
kegagalan itu sebuah sukses yang tertunda. 
( Thomas Alfa Eddison) 
 
Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian, dan saya menang! 
(Penulis) 
Jangan pernah menyerah, ketika menyerahterlintas dibenakmu, renungkan alasan 
yang telah membuatmu bertahan selama ini. 
(Penulis) 
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PENGARUH SERTIFIKASI DAN PROFESIONALISME GURU 
TERHADAP KINERJA GURU DI KECAMATAN WIROSARI 
KABUPATEN GROBONGAN 
 
Kurnia Widowati, A.210080155, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh Sertifikasi 
terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan. 2) pengaruh 
Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kab. 
Grobogan. 3) pengaruh Sertifikasi terhadap Sertifikasi dan Profesionalisme Guru 
terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah guru SD yang bersertifikat di Kec. Wirosari, Kab. Grobogan 
yang terdiri dari 74 guru yang bersetifikat, sampel diambil sebanyak 54 orang 
guru. Metode  pengumpulan data menggunakan metode angket. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi 
linear ganda (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain 
itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sertifikasi berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
3,251 > 2,008 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. 2) 
Profesionalisme guru berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,940 > 2,008 dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Sertifikasi dan profesionalisme guru secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 
Berdasarkan uji F diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 22,350 
> 3,179 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel 
sertifikasi memberikan sumbangan efektif 20,2%. Variabel profesionalisme guru 
memberikan sumbangan efektif 26,5%, jadi total sumbangan efektif adalah 
sebesar 46,7%, sedangkan 53,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
 
Kata kunci: sertifikasi, profesionalisme guru dan kinerja guru. 
 
 
